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ç  kız kardeştiler. Üçü 
de birbirinin tıpatıp 
eşiydi: Bağdat... Bas­
ra... Ve de Halep! Üçü 
de daha ilk geldikleri gün zarafet ve 
güzellikleriyle hemen dikkatleri 
üzerlerine çekmişlerdi. Nasıl çek- 
mesinlerdi? Baştan sona bembeyaz 
birer kuğudan farksızdılar. Siyaha 
boyalı bacaları, hafif geriye eğik di­
rekleriyle üçünün de gerçekten soy­
lu birer görünüşleri vardı.
Üçü de genellikle hep Köprü’de- 
ki ada iskelesine bağlanırdı. Önce 
iki kısa düdük sesi duyulur, arkasın­
dan da iki yanındaki çarklarını dön­
dürerek yavaş yavaş, nazlı nazlı is­
keleden hareket ederlerdi. Martılar 
çığlık çığlığa kendilerini havaya 
atarlarken, Bağdat’ın, Basra’nın ya 
da Halep’in çapul çupul dönmeye 
başlayan çarklarıyla sular bembeyaz 
köpürüverirdi. Evet... Herkes bilirdi 
ki, hareket eden vapur muhakkak 
bu üç güzelden biridir: Ya Bağdat, 
ya Basra, ya da Halep...
Üçünün de ön ve arkadaki sa­
lonları birinci mevki olarak yapıl­
mıştı. Ayrıca yanda, şehzadeler, 
beyler, paşalar ve devletin ileri ge­
lenleri için ayrılmış, özel kamaralar 
vardı. Kanapeler baştan sona fes-
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rengi kadife kumaşla kaplanmıştı. 
Kol dayanacak yerlere sakız gibi, ti­
ril tiril kolalı beyaz keten örtüler ör­
tülürdü. Camları sık sık silinir, pa­
ket konacak fileleri tutan pirinç 
ayaklar, zamanla kararmamaları 
için, ikide bir silinip parlatılırdı. 
Üçü de güzel vapurdu, rahat vapur­
du, sevilen vapurdu.
yıllarda Kızıltoprak ile 
Bostancı arasında çok 
sayıda devlet büyüğü­
nün köşkü var­
dı. iler biri saray yavrusu 
benzeri köşklerde oturan 
bu kişiler, görevlerinin bu­
lunduğu Bâb-ı Ali’ye git­
mek için bu vapurlara bin­
mek zorundalardı. Bu ne­
denle bu vapurların yolcu­
ları arasında pek ağdalı bir 
protokol göze çarpardı.
1900’lü yılların başların­
da, İstanbul’daki yakın is­
kelelere iki ayrı kuruluşun 
vapurları çalışmaktaydı: 
Boğaziçi’ne Şirket-i Hayri- 
ye’ninkiler; Haydarpaşa,
Kadıköy, Marmara’nın
Anadolu yakası, Adalar ve 
de Yeşilköy hatlarına da 
bir devlet kuruluşu olan İdare-i 
Mahsusa’ nınkiler...
O yıllarda Anadolu-Bağdat De­
miryolları adlı bir kuruluş Haydar­
paşa’dan tâ Bağdat’a kadar uzanan 
Bağdat tren hattını inşa etmekteydi. 
Bu şirket, 1904 yılında, tren yolcu- 
larnı Köprü’den Haydarpaşa’ya ge­
çirmesi için İdare-i Mahsusa adına 
Almanya’ya birbirinin eşi üç vapur 
birden inşa ettirtip getirdi. İdare-i 
Mahsusa, bu vapurların bedelini 
-k i 160 bin lirayı buluyordu- za­
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man içinde Alman şirketine yavaş 
yavaş ödeyecekti. Ne var ki, taksit­
lerin çok düşük olmasına karşılık 
faiz oram gerçekten çok yüksekti. 
Öyle ki, İdare-i Mahsusa bu borcu 
belki 200 yılda bile ödeyemeyecek­
ti. Yapılan anlaşmaya göre, borç 
ödeninceye kadar vapurların mül­
kiyeti Alman şirketinde kalacaktı. 
Bu durum tabii ki, Alman şirketinin 
çıkarına olacaktı. Olacaktı da, bu 
üç vapurun mürettebat maaşlarını 
İdare-i Mahsusa karşıladıktan baş­
ka, bakımlarını da yine 
İdare-i Mahsusa yapmak 
zorundaydı.
İşte bu birbirinin eşi 
üç güzel vapur, Anado­
lu-Bağdat Demiryolu 
İdaresi’nin kendi çıkar­
larını kollayarak Ki- 
el’deki Howaldtswerke 
tezgâhlarına inşa ettirdi­
ği vapurlardı. Üçü de 
yandan çarklı olup 438 
gros tonluktu; uzunluk­
ları 54 metre, genişlikle­
ri 7 metre idi. 900 bey­
gir gücündeki 3 silindir­
li buhar makineleriyle 
saatte 10 milin üstünde 
bir hıza erişebiliyorlardı. 
Şirket, Bağdat’a kadar uzayan tren 
hattının yolcularını Köprü’den Hay­
darpaşa’ya bu üç vapurla taşıyacak­
tı. Tabii, bu arada Pendik’e kadar 
giden banliyö trenlerinin yolcuları­
nı da...
Başlangıçta bu vapurların üçü 
de tertemizdi. Üçünün de bakımla­
rı hiç aksatılmadan sürdürülmek­
teydi. Bu üç kardeşin ikisi sefer ya­
parken biri daima yedekte bekleti­
lerek temizliği, bakımı ve onarımı 
yapılıyor, her an harekete hazır tu-
Bu üç kardeşin 
ikisi sefer 
yaparken biri 
daima yedekte 
bekletilerek 
temizliği, 
bakımı 
yapılıyor, 
her an
harekete hazır 
tutuluyordu.
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tuluyordu. Halk arasında bu vapur­
lardan birine binerek Haydarpa­
şa’ya geçmek sanki bir ayrıcalık sa­
yılmaya başlanmıştı. Yazın ve de 
güzel havalarda baştan kıça kadar 
uzanan açık üst güvertesinde, 
branda tentenin gölgesine kurulup 
Köprü’den Haydarpaşa’ya geçme­
nin keyfi başka nerede vardı ki?
II. Abdülhamid’in tahttan indiril­
mesiyle gerçekleştirilen yeniden ya­
pılanma sonunda yıllarca hayli yıp­
ranmış olan İdare-i Mahsusa kaldırı­
larak yerine Osmanlı 
Seyr-i Sefain İdaresi ku­
ruldu. Aksayan işlerin bir 
düzene sokulmasına çalı­
şılırken bu arada 1910 yı­
lının ağustos ayında baş­
tan beri var olan haksızlık 
giderilerek bu üç vapur 
yeni kurulan Osmanlı 
Seyr-i Sefain İdaresi’ne 
devredildi.
Devredildi de, hemen 
arkasından patlak veren 
savaş günlerinde imkân­
sızlıklar yüzünden bu üç 
vapur da öteki vapurlar 
gibi ister istemez ihmal 
edilmeye başlandı. Sıra­
sında ocaklarında yakıla­
cak iyi kalitede kömür bulunamı­
yor, bakımları aksıyor, temizlikleri 
bile gerektiğince yapılamıyordu. Es­
kiden yalnız Haydarpaşa’ya çalıştırı­
lırlarken gün oluyor Ada postasına 
yollanıyor, ya da Köprü-Kadıköy- 
Moda-Kalamış-Caddebostan-Suadi- 
ye-Bostancı-M altepe-Büyükada- 
Heybeliada seferine çıkartılıyorlardı. 
Yine de, eğer havuzdan yeni çık­
mışlarsa, bakımları da iyi yapılmış­
sa, yarım saatte Köprü’den Kınalı- 
ada’yı tutturabiliyorlardı.
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T azık ki, bunlardan Bağ­dat —ada halkının de­diklerine göre- biraz sakar çıkmıştı! Nasıl mı? 
1918 yılında, sisli bir havada Ada- 
lar’a giderken nasılsa rotasından çı­
kıp Miidürdar önlerindeki kayalıkla­
ra bindirerek! Ölüm tehlikesi atlatan 
ada yolcuları kazayı görmeyen, ama 
çığlıkları işitip kayık ve sandallarına 
atlayarak çala kürek gelip yetişen 
Kadıköylü ve Modalılar tarafından 
kurtarılmıştı. Gemi uzun uğraşma­
lardan sonra oturduğu ka­
yalıklardan kurtarılmış, 
sonra da bir römorkörle 
çekilerek Haydarpaşa 
mendireğinin içine sokul­
muştu. Fakat yarası de­
vamlı su aldığından bata­
rak dibe oturmuştu. Yal­
nız bacasıyla direği su üs­
tünde kalmıştı. Kısa bir 
süre sonra yarası kapatıl­
mış, suyu boşaltılarak 
oturduğu yerden kurtarıl­
mıştı. Sonra da çekildiği 
tersanede bir güzel onarıl­
dıktan sonra yeniden se­
fere konmuştu.
Bir başka seferinde de 
11 Aralık 1935 tarihinin 
sabahı Pendik postasından gelip de 
Köprü deki Haydarpaşa iskelesine 
yanaşmak isterken yol kesemediği 
için şiddetle köprü dubasına bindi- 
rivermişti! Köprü üstündeki halk, 
neye uğradıklarını şaşırmıştı da, 
deprem oluyor sanarak ne tarafa 
kaçacağını bilememişti. Zavallı 
Bağdat’ın burnu ezilmiş, süvarisi 
Sadeddin Kaptan’a tahkikat bitince­
ye kadar işten el çektirilmişti. Böy­
le olunca da halk zavallı Bağdat’ın 
iyice tekin olmadığına inanmıştı.
Bağdat 
oturduğu 
kayalıklardan 
kurtarılmış, 
sonra da bir 
römorkörle 
çekilerek 
Haydarpaşa 
mendireğinin 
içine
sokulmuştu.
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Bu üç güzel vapur yıllarca Ada 
ve Anadolu kıyısı yolcularını Mar­
mara sularında taşıyıp durdular. İlk 
geldikleri günlerdeki kadar temiz ve 
bakımlı değillerse de yine güzel ge­
milerdi. Ama artık hayli çaptan düş­
müşlerdi. Öteleri berileri pas için­
deydi... Kanapelerini örten kadifele­
rin havı iyice dökülmüştü... Kolalı 
keten örtülerden ise çoktan vazge­
çilmişti... Paket konulacak fileleri 
tutan pirinç ayaklar parlaklıklarını 
kaybettikten de öte, yemyeşil kesil­
mişlerdi... Üstelik üçü de 
artık eskisi gibi hızlı da 
gidemiyorlardı... Ama hâ­
lâ güzel gemilerdi, hep 
sevilen gemilerdi....
unlardan Bağ­
dat ile Basra 
1940’ta seferden 
alındılar. İdare 
bu ikisini bunca masraf 
ederek eski durumuna 
getirmek yerine, bundan 
sonra araba vapuru ola­
rak kullanmaya karar ver­
mişti. Yetmiş yıla yakın 
bir zamandan beri Bo- 
ğaz’ın iki yakasını birbiri­
ne bağlamaya çalışan 
emektar Suhulet ile Sahilbent artık 
yetersiz hale geldiklerinden ida- 
re’nin en azından iki araba vapuru­
na daha gereksinimi vardı.
Bağdat ile Basra, bu amaçla ter­
saneye alınarak önce güverteleri sö­
küldü, sonra da bir güzel siyaha bo­
yandılar. Ve de baş ve kıç tarafları­
na indirilip kaldırılan kapaklar yer­
leştirildi. Böylece ikisi de Sahilbent, 
Suhulet gibi araba vapuru haline ge­
tirildi. Artık o eski parlak günleri 
çok gerilerde kalmıştı. Kader birliği
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eden bu iki arkadaş bir süre Kaba- 
taş-Üsküdar arasında bir kıyıdan 
ötekine araba, otomobil, kamyon, 
kamyonet taşıyıp durdular.
Ama idare onlardan araba vapu­
ru olarak uzunca bir süre yararlana­
madı. Üstelik ortaya çıkan denge 
sorunları da bir türlü çözülemiyor- 
du. Sonunda ikisi de 1 Ekim 1954 
günü kısa yoldan kadro dışı bırakıl­
dılar. Tekneleri söküklüyse de hâlâ 
işe yarar durumdaki buhar makine­
leri, o sıralarda yeni yapılmakta 
olan büyük bir araba va­
puruna yerleştirilmek 
üzere esaslı bir biçimde 
elden geçirilerek yenilen­
di. Bu makineler, Kara­
mürsel adlı araba vapu­
runda bir süre daha çalış­
maya devam ettiler.
Peki, ya Halep?
Halep de artık hayli 
yaşlanmıştı. Bakımına 
özen gösteriliyorsa da ne­
reden bakılsa yarım yüz­
yıllık geçmişiyle hayli 
yıpranmış bir gemiydi. 
Kardeşleri Kabataş-Üskü- 
dar arasında otomobil, 
kamyon taşıyadursunlar, 
o aynı sularda bir süre da­
ha yolcu taşımaya devam etti.
Sonunda her geminin başına ge­
len onun da başına geldi. Sökülmek 
üzere kaydı silindiği zaman ellibeş 
yıla yakın ömrünü hep İstanbul su­
larında geçirmiş bir vapurdu. Bata­
rak denizlerin dibine kaynamamış- 
sa, her geminin kaderinde söküle­
rek -söz gelişi- jilet olmak vardır. 
Halep de jilet oldu, bitti, gitti...
Ardından kala kala birkaç eski 
fotoğrafıyla bir de burada okuduğu­
nuz öyküsü kaldı, hepsi o kadar...»
Bu Üç güzel 
vapur yıllarca 
yolcu taşıyıp 
durdular. 
Artık ilk 
geldikleri 
kadar temiz ve 
bakımlı 
değillerse de 
yine güzel 
gemilerdi.
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